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V BAB  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
nakrasadreB  lisah  naitilenep  tapad  id  kirat  nalupmisek  awhab  drawer  
iulalem  naijup  nad  adneb  fitkefe  malad  naktakgninem   larom nasadrecek  kana
 .KT draweR  narepreb  iagabes  gnep( taugnep ukalirep )huku   larom nasadrecek
 gnay id  naklucnum  ialiN .kana  uata  agrah  irad  drawer  iulalem  jup ian nad  adneb  
nakapurem  isneukesnok  irad  ukalirep  naklucnumid gnay larom nasadrecek  kana  
nagned  takgninem  isneukerf  ek   .aynnalucnum  
 
.B  naraS  
nakrasadreB  lisah  itilenep ,naitilenep  naknaraynem  aparebeb  lah  iagabes  
tukireb  : 
.1  : sitiroet naraS  
itileneP  naknaraynem  adapek  itilenep  ayntujnales  hilimem raga  epit  
awer rd naka gnay  nakanugid  hibel  kiranem  nad  iauses  nagned  retkarak  kana  aisu  
naitilenep raga inid  hibel  .kiranem  idutS   rutaretil nad  iduts   gnay nauluhadnep
hibel  naitilenep raga maladnem  hibel  kutnu  nakumenem  nad  nakpakgnugnem  
anemonef  urab  tiakret  nagned  takgnit  larom nasadrecek . 
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.2  sitkarp naraS  id  nakujut  adap  
aynkiabes urug igaB  nairebmep  drawer  iulalem  naijup  nad  adneb  ini  
tapad  naksuretid  iauses  nagned  nahutubek  nad  nakgnabmekid  iagabes  anaras  
kutnu  naktakgninem  nanilpisidek  kana  aisu   .inid  
 
.C  nasatabreteK  naitileneP  
 
naitileneP  sativitkefE  nairebmeP  draweR  iulaleM  naijup  nad  eb n ad  kutnU  
naktakgnineM  ceK e adr as n   KT  kanA  laroM nakukalid  iauses  nagned  rudesorp  
numan ,aynsurahes gnay naitilenep  tapadret  nasatabretek  malad  aynnaanaskalep  
:nial aratna  
.1  nasatabreteK  utkaw  malad  askalep an na  nagned ,naitilenep  w  amal hibel gnay utka
akam  drawer  iulalem  naijup  nad  adneb  naka  hibel  huragnepreb  padahret  
natakgninep   larom nasadrecek naparaH .kana  igab  itilenep  ayntujnales  tapad  
naskalem a nak  naitilenep  nagned  epit  drawer  iauses gnay  arak retk  kana  nad  utkaw  
hes amal gnay naitilenep aggni  naitilenep  nakparahid  ibel h  .fitkefe  
.2  niaseD  ilenep anahredes gnay nait  aggnihes  aynah  rukugnem  sativitkefe  
nairebmep  drawer  numan  gnaruk  isakifitnedignem  takgnit anam huajes  
nasadrecek   .aynlarom  
 
 
